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; I* no ntfir tltgl
CbiitiDr’nt Ijl armiirg sod lit 
'miog f.r Ui* hgt foaV year 
'ttiglitr T»itf rUSe r»r fluid
arfflic^ baa iiriadd vlititiroiiM
fiftad gHu«, le-pouDdm ai/d 54 p^n- 
iara. 3Tim* w«p(»n» '#r*'iww'iMing 
fvraiaheJ witli wroogu’t.iff»b wri.i;;**. 
ftii aa ihay-ean It od( af ilje
rrkabojw. <T«'iliosld'i«‘ etad Ui 
kno* WlwiU^; «» UH* »Ak1
riS%S »oo» gowCTs. wk f to t(* •oHaU* lot. bridg* «utpciM>. VTby wu Ibia laBoaa quiiiF not uaed.
-
T- e.-AnaagMata *111 ba Ba■ ssairffisxyisr
Is baUding (be bHdga a> .Un. PaitoopT 
b iril! isaka tbs Jueiioa on Ibe
-dBwr^’
’ sito'«w4toiMW«J4tto MiAM.«a 
• Mstitaasark
Miflti bask U tb< U«ek os tbs bad 6f 
£.Bst].£aq. AslMpiSMiorajuira- 
tiob.'.TVbab *iU U MM to ksUJ a de­
pot UiarO? Wbo'OTor aav a jsDclioD 
/•• m...
leyooAtiarapoalal eomnl 
taerepeMed in the ■Mtasartaa, OIiqI 
hai bean dosaT U tbe ilay»l<to<t)ugv 
IbparlBteub-iB loU work, toraieg
tgesaateatsapOMObier XoiUiag 
of'tbe kiod. Bade oUiba
aol it (««• «
>nO.,Ua, «AiJt’acsriatet
'a*?!
.without a iwiub,.or a'-rr' Tba*
wootd base to S>iH|f«ct so elarsisr iq 
nOae wbaioTer ^ wiabod to'abip 
,fiiMa the nBd aptethrdopob. Tvs' 
«U'14^0 little is Uo hill and 
kuto A flOraroBoL .ITe wtotars u«o 
dOB't toro carsarfM bite «ag-
vua. A word to nsBingsh^. Tbe 
roBloaaria yo« thMi.ai.lff.
, aa.yiog olj thirty cBn(aMV2j, 
time yoB Tiait MaBrille. Look st dfK 
Mgbt OD jroor g^eda for three' thrioe., ™
(tasen forl'arlber trial—in dUter wonrH, 
webaeo pateS (bsevU .deya liillc 
toogcr. . Carriages -maab faa:paUJor. 
pod Hr Lawe’e poeksta'bate 7^ 
bn luma on (Mdi flap. The Moiaiani^ 
have jnal iotrWoebd a.au«i»r«raie^ 
fi»or phndder hronaa-'Mod gmi.
They htrei (krtbrr, alaive mmhvr 
rifled siege aaorua^rUb ffletr'earnegcn 




, aqd tl^ go fur tlh Jobueoo rvoU ily 
a Ihii rOBte yi>B caii ship year oeMliaq- 
p dbe iMD Upyariflo. to Kli
. witbmt change sf can. Ua the Mud 
. Idea raate ywt are oumpelled to reflOp
eaat-iroiirBD<mlliboriBiooh(T. Webave 
wet e eiaglerTfled iw tbcaerriry
Q'ba ttamuni kar«"’^BooalsdcigbL-iDeb 
aniLmae-iooli rifled eane on all ihrir 
principal' aeo imeH dcfbaaiw, and thrir
TOTAXPAYEB$.;^ 
rgreTAXBJW W W TO-ra^
. at Met. PaitoD’a tberaby delaying
........................... uJ'V
p^e^. We mold i
9TIM. ase-weit^
tmoM, ft oixx.
i..a«ttflU»tn AJliMiBaellare oi I.ow^
iv:
____ ,









I J.l-«par«waf ibo Um Inaef Pluwmor A 
ll«ri.nllio<i>T* lo «!•»• op lU Ui.ir.a* ef|
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.' . HAfl BBMOVID BIB BESIUENCE TO 
Uola, St. 10 th. boot* optkMlto iho MnbedlUA#i!hrflfcfc2£ssr{!.r^
—T,.—00 lUaa X Si, oTor J. B.
T»su Stero.
■a Jal^ gf Ktarary aalbara..
A all (ba i-MUef Ao l.toSnaem 
a> the aadMigaal and tbe under, 
‘gaot i. eetheriaad lo eTIev aed eeftlo '
agSaettbe Inu wlU preaHl them to 
■ ’ I for KUleaieot.
K.U. UlKDSJt, Adwt-r. 
'4f
with tbe mliuoa.. No amaltjitimhar 
batra bodadon oar o>w"Bbore^ sod
Speei!^ Notice!
irre
___ (rw and tllp
ladobewl
tiodr fo do.^ el aao*. I «ill oloo oSeret 
i-rivUo tale on foeonble tertno eareotir*
Heck ef guodt eoathtiag u pact of
Dry Goods, Groceries, 
JROOrX, SHOXSy OJIT9j
DRUGS & MEDICINES. 
OILS, FAINTS, dfcc.
tabimtd. Tbs bourn o«d let eeeu^od bttw 
«rbabmfbt o,i «s« trrwt.. I db.ll dVor 
- ■-”---------b'u) CASH b^r. uelil
[flare. Fort- «f Fbita ner A Jharoall. 
PopUi Aaloi. JeeeMlh, Un^lm .
Puilw SaU
Land, stocks Pertonalty.




t>bino supplied with all
A#td^ **?"*',» *■'. ^*?k '
i*.
E H. Damall & Co..





andrlcInltTtbithbhw epMied tb« llLpcni
•uhfoallea.g^lliebrr, wH vM d. tj-'in.
did embard. geed dweltaag beoae and all oib
•raeCKUaryMibulldiaEa. 1 will atae ac’l 
aU«<T ptocli eondalag of Bart«a. Oattfo.
JAMC8 7ITCB..
50,000 POUNDS OF WOOL 
WAIS'XEi>!
AlOu rUaHwsMrg WbcIci Mills.










' rma OFFICE '
A M«w «■« TtfuiUh-B^
The oliUaniti^im «ii^1(AlaA. 
..iUwta bar AMTflhdnd M»ii dTIh.
ywar gsaila and a^iog nunw coat.' Kiii- 
toh dw main (x^d aqd all NicholsA 
wU! C9 to CarilalaluMehur HI bnimh- 
Balh^icnc i> FlMtlDgabuiS h» . 
.caaae f|(is htti-'fliojo
*'KatojPUy'’aaoto|to*B ii
nia*-lnobgen ieiiat liule tofeianr.’iVi 




fren'Mayirillc. lluiaUcr igiurruiw 
uTgrtaraar^ ^lomtbo raeand uC^
f bat tbatotoct ob the todBalrial, tt 
aiaad‘kdIig(ou'n(ei4afo<>f cur eo
»ld wiouySv Vould'-n^HT 
bercliiaeod hdd tpnroned’ any 
liOD H thMff-'inlglit
atloDi hare awakcced a itrong desire 
to know mere of oar dtotaat oeigfabon 
imUd tHBfOto fliailbw wOh ibeir bia- 
lory sad ebaraotor. Saab desire eoo 
bow be gnilBed by reeding a book
m . -
Oldaat,
al^rahle poKioo St occr-'i lglity tor- 
eale." 1 deeply eylipltblMwiUi'Xtiaa-. 
e On eccoBiil of-l^ nut boingalilu 
mo anylbiog fcnt a wb'eel^i^' 
IQ. I know the la tbe Wl iha uad 
' Iherelbre I ucept tbs poeitioq p( 
ooodoetor. On tif &nt down trip I
sfbltob«l by the tffUtaa 
hhmptor. ami’^eatilled-'-Me o
sited Sutes.
Wm. Speoie, D. D., a popolsr writer, 
. Ibe BBtbor. Mr. fipecra bscha* Im 
alee amfmg
Cbineee ta Caiiforsia, and 
w^ qnaiifled for the worle- 
dertafceo. Judging IVo*' 
iheeto famiabed ma,l. 
to onmateod il to iLe reading pablf
B. X CitALbaaraA.
Play,*’ wbili thoaedi^ of which 
he ipeaka .will folow on, howling a 
itat, long and actusn reqntem. qrtr 
the kaa of their lobor. I iboold havp 
etnek eloaer to tbe|n>i1road had it u 
boea Mtal “Fair Pl^’’ will cuineheji 
IbepobtlcMWire! If aoy one is d»- 
keepl4,^ tWa eorre. 
n Willi,dlaewu. theatiXMti of enoe,! am, . iiii,;i^ - - -, -...
ter, hot aroold ratW aroM aTl peraqn- 
■llitea. In cfoetng'and bidding sQioa 
‘Fair Play," 1 i^ll tay to bim, that
TElbata Of lUopoct.
At A called meeting of BaTloway
Lolge Vjp. Its. F. A. K« held la' their, 
ban 'al' iberimr’ae. &y.; Angaet Sih. 
foetheperpeseofoipreiMg tbe
lo Fletniilg. Got hie beet of him in 
an arguiaeat and t)i will tell yon U'mi 
be to older than ydn: or l*m bigger 
■ “ 'r.-Fan-PI' ■
iSKrtoU-,,"!—,,' .
tbil ledge in regard to tbe 
ftoath^r oor lasMiited brother Asa D.
■ ■ ■ following preamble
ire oAoTmenalySanodera. Tbs' I
tbanytra. Bctay, ir lay" saje ha 
baa no-aan}t iatoiie;" In Uia im^ee. 
1 beliere hiia. Hedon't expect to be 





«or eeiaemed bro*k«r.«sd fWendAea 
p. Sadndera. Therefore be il 
Ntonforir; Tbat in tbe dteth of AaaD. 
BBandsrfo:wa;Meptora.tha. loss of a 
worthy brot.ber, an qateemed Mood,
fanofoartKeOdanfl broUer'-Wc




called flwai labor to atornaT refhtob- 
mantoa bigb. "• ;
MwefMdi^at thfalodnniiaDimoDt. 
ly ozieod W tbe bwatrod family thair 
hearlftlte — - ■ ■
that
l gei
__________ B e 1- - .
l Mifolt yapatby aed eoadolei 
pray  the Oes of pMBs and mercy 
mayiponr toto-tbetr woeixlel hoarU
out give or inke away.
Railoed, That theae reoolotiitni be 
asnl to the FIrmingaborgDaaoeuT for 
pobticetioo and a copyaeol to the fu 
^oflbedeotaaed.




flar^Iam afraid yon-wIK corni 
awaV’ aaid anflld lady ton yomg 
gandman. .‘I bare come to thatsL 
really," waa the reply; "1 araat poor 




r«l watau oeatiated of a -wlio,’ wali- 
>g.cBbio'.'bBlfaeAefe 
vary pn>dBeiira'bDfl,-anfl d Ticloat
toodneaefor wbAttoto
•wangle \of* wbiakpa i<toe apnag- 
^moroing the owner ql all Ibto property 
th»i bia
lead moat be i^wed. . Bat bo hbd no 
honp,aadl^ad^if ^
)w one. Kerer^td^.Uie .grouiil 
mat bo broiu qp^boflH or no dmiap, 
and it'wM fioally de^tniood that tbe
old woman (fo'pejd $tcli bj 
laoa, and boU .ibe Lsniilr^ ■ 
while be drew theplow. Tbwwaaae- 
eoidtogly .doBo,"nd t'6h plirir went 
brerely o« antH the ptetoehafe reo un­
der a root, abdUeteara wu breast 
to a dead ball. Bet ihe ''oritter" haJi 
become watmadap-by thia time, sad 
M tbe eld lady gave bia a tap, with 
tbe relae sod eried *^1 op there,’’ be
A Brnitnaky Scree Beings ta&OM. 
Tbo cbeenat mere Parity. Pwou-rV
Luqy. was bold yeatodigr by her wr.icr.,
W.eel.y P.Baleh. £«).. to Kii-. .Walkec, 
a mcrobaat of Nbw Xdrk cU)- and own. 
er nr the hoy'^ing Henry, fi.r ISi.-' 
>0). ;Purity wSl trot tor tbe^.OOO- 
purao, to.ib%BB&Jo racae.-Aagait IB. 
und aery peobolity aha and ilenry will
bsieiixorodtohe abe Moebie team race
<>□ iliu li'tii. The nur>? can be won 
I'rwa 10 to W to4ay.-hufor» her drpuf- 
turo tor Now-'SorkirM-lb. ,B,.v.,re 
i-ubha, BuaeJoia eqaera^Atol doohtlrw 
ilrq<»w»rt4U>iiy.g#U ‘
•ind^y 0i<«1«;a &1bV BelliMtoy f««(' 
pBrn ha :>y old JUeckimae,. aW a 
fiOlti. twocr. Piirky'e dam .WDii by 
•'JW Orwwder nndOeaigI L<aiiie. bu by Trim Unr m 
>ebyaU«kibito^ Sbueth
in tile fMt« t>ir inabineo in tfm ilafo.id 
Wlpiit.nt HitrMUiuilb),'torlhb dekiuM- 
•>F tbo'!tbamea?v.Thto itoUtoas'-barb^ 
rmrudiuod jiatomilre powdwforr.niij _iu 
all tlieir beevy goax,ead-tbe faeUnT 
at Okta Imh bcoil in full: -u-ork tor t'“'
;c«»ee«l. jTiiV..ihuruugUiWll.:..8obert 
Boaaor looked at brr a i^.^a ag^' 
aod.iaoqrked lUi ebe more
like Ifollcf Uu:> any ute^Biiraeto^
knew of, end »•» dutbnfl^in hit 
pratoea ur irr. Sbe woC tCtoaed by 
B. 8. buder A Co.. '
itoaae ceeiity, Ky, sod W.«« wcH 
coosgii bmkuA-arlHto tbegtofodr ber to 
baUletnigbtwcMfltlruftt l><dwiUi' 
Keudilign rufortitoq^ ft|j^ timiflg
bMdl oli'.-we liiiil ilili’>il|llMimi........I
Hu JUto vial only alvb awipowl 
oCdkl? -her eeaond'.MiwoAgt. wblob 
AwgtadooUy __
'Wadiieaday ewriting Mt.J[plli^dterk 
beragaliwl a bigb, wij,4 >.SA'




.uii» ..(rfliaxe uto wilfiuU'aai tiBic td
tcDtoT >. aHiM^ .
Wal>LaBiLK poiiug^v-a
Heavy As Faaoy Oroeertos 
rwrekra fo Peww^liwItoaBB,
Btoot TolDoliiu pieee 4if ^
, It in'ho old qoib ipom-wtomen Unit 
otturathoep -*iicn:tai-»M,-.,«»dik,t limy
R. H. BISHOP^£0j, 
"Wholesale Gi^rq,
ARilakeopeakatUad'. 
iperaMy.eafor tb|fl be doaa. hero. 
-U'vralvliluU Ibu tboAtpoaa drdak. 
wift Wr aboot
Hava iwe any aaoli pewdatfl





”.‘V' I iiiiiu wivoi, to-ir baadred cooocal.WTer 
' op, •iloqtlyoadorq tbo terrible evcraii 
wk^ the., one .boidiencr moorua occr 
bis wife's tmilty la tbe;stodio of -bie 
poeter.qod to tbeoar of fklead. and 
probably coiaplaiea uf bar !«.* curt 
of low.. lltoLbueamebelweeBbrotto 
ornnd oiafor. Tbo eocrcie a atomao 
talk* about are of tbo kind ihat are' 
and .neatly agreeable to
Wo have an
■iOeoWerleli^ oaV Ibe qeeetiol), 
limir taueali^ltonr aiw 'lookad for- 
wUdtowflh tbe'groBteit Interrat all 
orer the world. Some elx aaontba ago 
Uie iotroduutiOD uf 
Ibis powder: hat oew-pewdor: cm(«
nboey, eed. u o* tmee aeid, Me. Ldtoe'a 
pooketaflavo two bauooa aaob. Tbo 
"woM;** however,! ovew the way, may 
oMim a lltde etir. We abotod.foltow 
Ratalan exwaplo to this taaiter, leHli- 
with give an nrdrr tb tbe Waltham 
footBryfor SO.OOd beiTeU, and anotlier 
order to tbo bade tor - 20,sM more. 
Vfol^leve at»iu»n..,Coriiaan411u. vey 
have foeetr-rery aaecoaanit with
r. and
qtole pn.-|<ored lb eup[>ly iitoa eny 
qoaatiiy. ia there any ebance- ofour 
d«ing:llii* really iti>,dble'avtoi« pr 
bosineraT NdtaMturti. Tlwto-lit-g 
alj^.Bilkaiy.ylu^w^eoWi^uy tfk-r- 
noon wa« ncvui to luur aguinaC uii^ 
J>rinitnndfitsUteforwar,:ftaB lo f-ur 
Ob Um frehek winoing UroBiM bsule, 
againet tbo }r*iu-bt 
ngonyofltowigiiyto
niard bS tbolr raatoriaHjf rtotrvr-', 
worked oot U>o d.fioate qaoeliuri of
to the Arid, dad inirodaoed M> efirfetii
pdek-wimai .to nccompntyiotorrtTy 
rcgtotcMo. WoebouklbeglaB:
hc»r. ^Itpfouriuua scuitMobo iau 
retKopt or. th« grave.
.riflmlDg Oovaty.
•The Dtuoeraey flS-Fla»to».oo*n«y 
mbdo.o gallant li;;Ut aod acktoved a 
g«a»d eiiAeiy oo Mundey wfak. Tbo
WhUqftqdNqile.volMl Iftdh folhtrcdgUi,
riillo too- negroto, «iib a very fow
votod-with ihiiiD.
leadue .ainde-a. nio*'satire -aiuvaM. 
a|toaUt>g in'evmy.pociicu .nf tb»in«q- 
ty, pukto:; all M>rts of
itoBAof tiro Detsoarot*. and rcuriiug 
to every niimna, fbtrasdfoul. to.noe- 
Ou olwUdo day the while iUli 
i-ora Rudoiade
iaalacces,
Wbwpll.g.e^'y" ■dm*'*'*! tpore d-nro
' pafriviiau'
qalqbattou-buk'd Ihu Dt-^'i- m d 
vuto eioufit in a i'owi. t  
wl« prb, ,u i ;'. Hliurvcd ^re
and afr’vi''*"' 1^'“’ 'I'a.'tbivc Kujiicii 
tl-»jatrf«o. ..dii^l.jtol.' '.i>i«.».i^bur
bow yra'atouU'Ub'lli'n, quMion. TI>el and voting lor ccrtaili Badjcaja. ’Yet
Saidor llAgood. wuainti. tbo Mwriirii 
llwry .w a beueb oi«, Imv DeiOibr U
A B-fuairwitbowl ootoridgs.:^ Bup> 
I 4wmy«ri^.-
did .iltcir wurk the
coanty was cyTieil bv three bnndred
Vlvniingl—CtotoU ifer.
hw^lAlM to 
^alvtn at AldflntKB? An (bore net,. 1 
tbe onatrory, bwtf-odoam- ayateOi^
.The Itoadane a* as-yet. r 
about tlmirMifruillviito. t,aiiii>y:to>ve a
rA, t»P b* '
iiaVoiKuu ai'iukiiq^like.a.flab 
Ito'fijida Ihutbi-.bto tokjweeoegb 
l^ks aolp-
iber ef amehtoe-guaaiO' tbuir p
eeeatoo. boV tUo flbhi path




A sfrtinamad wfchto asbaiaed of 
KstoteiiMlybaM koad. explaim the 
«tfldhe«ur bia beir by loytog that he 
qns born poor ..end WU ram^Ued to 
aenteh bU way ibrwgh lift; '
- :»rTKe Demooraery of tw; Tl'n’r-' 
ibtotif BbtftiilitiGliltr'have ru-'Ddia nil




bc«',«k..lucb ...,p«l H.b .n iun'Mlwith a faesEf jerk, wbiriimapped
traeu off abort, sqd he ritot ftrwerd 
Ma!utlbefoooe. biabeedau-lkioglhe ^
^orarailwitb the <<uee ofamaul.j^' 
•'Tbudaratioo.old womaor bo ex-^hia 
dtfmed, aa bo wtoed ibe blood oad 
dirt from bli oyifo “why didn’t yon I 
0^ » b-o-b r
leprtsootoMrto a, mao of abilbyl and 
,kolda -a <x>M'Yadtog.IMetilfi^kmQng
4v>Wbeo is love defoc^ddf Yboa 
it is all on OM aide.



















........................ :lura4-Vi;H»^~-)All s-odi Buqafoourad-bytbOTmlrei.) 
MERCHANT TAIUORS,
BERT^nJUHSHlirGOODS.
Tnuika, l-aabraU* *c Ac,.




.Mm. B. TSlIUTfllL 
tm-Xf. T.c. nvboir bMaB'b.t^.tia 
Ibe hew. foOta IM. dOT. AbMI ITMtA.'
• • [Apifl ;s.
skKeTaavra. c. «. u'leTraa. y.r..a.poa
Jl^iidEaBts .Hptelp
Fifth amri, ~W afato^
’ GUfOXKNAVlL O. 
HflDTyBroee ft Oe.. Ffo^rlitonb
• -:fbu.vA>ee-tP FBAVC 
-Tbefante eiMl Aaaaat addAtaaaWeidbeiag
-iU aUe M the oenl BmbeHelo IBSbty.-
MwtoiMno. .,
HOTftSlE,











bolow^olen thio ovening 
‘Ym,! toBOeent^ relied tU maiden. 
•sBob kind o( tords do fly bigbot aomc 
of the yoor tbaa eUmra.'
' Mr''Mntber,’ old Jeniiqa. -Sem 
waiiu to come cearting me tO»ni«ht.‘ 
■WeH. wbac did yuB ai bhaP ^'Oh. Itoll b T 
told him be mi^t coma, u I 'toll
oaMoas to see bow be noU









' St, jrames B9t^t^
lirkil^ lipmlb Jukugt. linrxlabS, 
MAYsWijLE.MY.











tat wefc b^ • jniraif ni««nnRiiDir 
taw-tbc grind jntj- «bcD tfiey did
. M( wut biro.
fcr DVt S«r«BM «r Tmmm.
I Ira to
• by- idl n.
ita ^thj bMtkv i» !lew
Tn»k ib UA,00ft QC toi« M« Cbe 
Xayar.or S«w York o(fcr» 115,00^ «he 
Btonk-KxetonK* •itf.OOO asd Uta''il»- 
(ta^Stail/taiKMKk
. Albert Uorgas (vlule)
•d to Ginrto lligb- 
•ocb.) Tfa« emde 
».Jta • -
■tew to lh« Dfnoeratte pn^ at tbe 
rweqt eWinn •( a-hiu man who tara 
heeetofoto-med-Trfth Hi* Itedteal* 
'Wa look tbi> fall for Urge 1>erooeraff«: 
Pwk^tbeeel.
itoefl. fT(d detoiope tbe-ttwry p»o- 
|»»edto.be«di>f4«t by Ibo -Itod aad 
•r^y party.”' U *»>-»
■•Tbe 1k^rie» r^itato at tb* 
ibto eteetark In tlge roiMHr do wto’toe- 
t% Utettaiion. -Aey
detarsdaod 40 bring aaib ialbV
the aoan^ olfioto, n
_____ ______ rote in the aareral
Stales U Uw VhioB, andfiwotborper
Pneiaenor ficatnefty., «rba( ttrnk
yonibrtiiW Xot eonient »itS *»refiig
apto'fHo-»a^ Of the oonatiy tbv 
Kth Ai»^ai«nt,aMt the iatatow
of the people >ij aa oppriil to the Vni-
led SteW Comri, aad by tbe . 
tariditebt IbM kto* et
tiMto eherMlorAtol to* partt, in
eetetooCMr agsioK tto-''«m
»ieh o( Dm poopte. They fgnoee
Ike la«e er «bft atkto apm tbe aoi^ 
of coMesto* «tei^a,«hteb ere tbe 
only legitiisete tews that eaa goeeti 
end.aedli ibemieWw ed tow
booefit of toe act to eaterta Use 15tb 
dmewlmeai, which toey pnspewto 
retwowe toeee (rote oflteo wbo were tbe 
efibepeopto, 
the* net*
r«r a yedge-M the Uiritod Statie 
Caoito. Wbeotoere waaaprobabUI
ty that toe tewp wbieb tatatol Am 
■ with tbe right er 
to insewe their
emceet, they told m IhK toe ooDMita- 
tional eotoBdiaeotoaiMt tbe tews paa-
»»* lb* dtoy of every good eitiaea wai 
Ttta tbete'.ds awb. and' obey 
then. ,X«w that toey an detorred ia
tbe pntotieal rtokte efteweh 1wwa,and 
rcaita detat artoeir legitiaato of- 
ipnnto to%- npadiato and ignore tbe 
teersei tbe'State of Kentoefey, prse- 
Uee toeir wtotea ttotetteo, aad seek, 





mewstertin hamen shape wmy be (bnad 
in eomeperto of owe gtarioos old coa- 
iBOoweol^-, srean happy to knew thn*
no loub npiriU baeo yet dereloped 
thsaseiree in ew eeianty. Hartag
sabaifted their clauaa.to tfie epioe 
ike peepis, to iar a# we are ahls te 
.teanr they are wOE^ to abide toe dn- 
i sf toe pMple. ;iTe bare toe 
iotowboaoeead Mir-cisiob c
roppocl of toe I
«d tom.dtatolltel.Cl--. l2
abito aso nd women at pisaraea.
-Tb* IteviU Virsi Xtetaaau, w^»
is tbs Md, te a eagabead named 
teoto TeaaMase, w low wad swt'W%B1
ctalbraat ae eree serred wader 
Beo^wloa. 9bie demea U operating 
to Jlamaata ned OaaweO «p«tU«- 
arswrfi^. haagtog witt Impeteoatog
loietIbobtoiWda
me, aad. sefniag to obey toe 
bighest eitil tribenwle ter Ibter leteane. 
Kritoof bebeaa earpea, iiswd by the 
Cbtef Jaetiee, and swred epw htei. 
awtoto bp, mmt tbe eCoara eemag 
IW writs wreuetea aad ' '
Kirk is tostaiaed by toeCh
(ained by tbel^i'
dsak Tbce wfll ibcaeoalragto ceatoT 
Wbea win toe peopte rwo to ibeir' 
mlgbl and bari Ibane daraone to hai
j Cvaa.tr Oaiwtotetictt- 
•»^ i6aeOhgortlie'I>wa«cralIe Si
gma (Sitn'ty Ooert day), to selact deb 
sgauatp go to Weal Liberty on the 
tadkyarSaptomben WXO, to altoad 
tot Ctetraatloii
CarTuIe Htreury bni beta 
toisinformod wbaa it toys that -two
la ta—roled tba ttraigbt ]
ttekak” atitiu Papter Halw proriaet 
• • ^Solkr a* wa a:
• eegro to tbe coanty
--------------- —tte and that one roled
M^ntut. Aasgmattbo PUito pro- 
olMt iMad hair way Demom ' 
Braibg r irtj' te aoi a good plase ter
' way aiggera in 
wa can do laiy 
too rataraa of iba tola
Wo doa-t 
parly ever here.
wdl aitbont tosia aa
' (t to knowit to Ilia poi^e of tots 
CeegXfbtatel dtetHol that a OMrao- 
ttoa wni be fcrid on the 1st day ol 
•apUtebte- eoavto W«l Liberty, Ibr 
toa aotetoatton af 41 Stolwrnitte aaadi- 
dato ter aeegrM . Haw, white we ex-
poet 10give oor band la'iie^aap
aat.atete-to admnae to fcnueull tbe 




n te cerlmoly das t 
itira the Hod. Join
M- Biea -,An rspreaeiOn of enr sppre- 
' « by an eodonemaat of his |mtt 
■ haUJaObeeh 




by toe daily thraau of  
dliwadate-reeily- proper. 
» dto dUboaiif kte eon«aaeaey 
otaa^Qwair iMW^ii'rae him. ilsnee. 
’ V»o^ «<to dae rtepaot to tlto cisimt 
elrher good aoS trite meo. tost ws 
'%o|»'liie Coeraatiba will noninsu 
Simby B^rUaatioti, arltb the toll de-
etoars, bn . . 
tboali^ iwlor toe-.nictuaataiioea, giro 
%l9 pitoV ceee..
ahall too jieopte af Kentacky select 
tbete wans«ltaia at Uiaballai box, or 
tobiltoe Gi
oeta fcr Ibami Shall tha otoeoes thu 
■elcelad bo tbeek'Vbota toe peopte 
ha«* MiMli^.t^tedtod at toa poll.? 
Shnir toe lawi;dr.6ongreat toke preue-
danoe over too laws of tbe-8Uta,.siid
CDinpel at to' rOMnlse nsnrpatteo as 
ths]BV-.or tb*.^na,ia. apparitionio 
tboaa rales praneribed by nbecenteria.
Oooal aalki^lles'Qr \ba atota? 
people of toe Slato bare recogniaed 
tbeexIiteiMbftoaliatteQal lawa.aod
Aed aotriitoatoB^ag iKe iBaambnibte 
ofiVaod aad megal rotiiutweae rft Ill iag 
ipoB the part of the Badlcab, yet they 
rare d«^tod,«»d now, as it boat np-
tbeir ataal <«arse of poliUoal tbi 
aad dfagrabe; aad.feariBg the alrong
ana 01 Juttee,tbey deelan that Ib^ 
roi« ef toe pea^e toall not Wbaard. 
All Uwa totoote are proper, r^«t,aBd 
just, and sboald bo ae^tad aa "ae-
npUsbed tecU" and anfamiaeieely
1, as l«ag ae they mm bt<toadeto 
ftoaSadiealsnbterre tba .iolareate of tl
them,wad Ateterw tbeen a Mllltp apoa 
tbe lUtnla btetes.
Tbe-lawcdOongram wkteb teatoar- 
taa feb a ooorso aad all Ma*«ita 
.dtoit,li1te(rtoe thratoif afheger 
tA/bewt.of. par 8tato-1netlt«i«i 
an -jkBOTaUoB BDOa to^Wterties
IWKU enpt 
------- ft It ban
itffe'WaBbhed




I wfll- toe honest, law
astitUoc«;r 
this Ibiag to last tererrr* Araftebon- 
aet white people ef too Sonto' to be 
rd by wboteeate ia oader te keep
aadf • -----------alggeri ad totarca in ofiral
ef the Kortbwesk—yoi who lore 
liberty sad
e, aad help aa to chain these
iabaaua derlls. Wo am |
mtoaraltbabelot-boaorin toe lent- 
aO fbU. The -boMol-bex. Iba sirard 
aad tbe parse sre la toe hands of 
tliiorea arrf mnrdcmre wbo sit in high
pUcse, aad many ef oor brareat 
bare borooe dUheartoned. Wo look 
to yaa tea am'ietoaca We expect
mereyat tbe hands of New Eaglaad 
Pnritaaa. Tor Uearsa'a sake do year 
daty at toa polls ia tha eamiag fall 
elaotteaa,- aad rid Caagmsa of tbe 
fcaalKal wratebee wbe eppuia aad
neldea.
nnw tbe PsriUM will again 
majority in Coagreaa, wblakwilleoabls 
them tb pate aey teeasam they ebooee,
. every Hbtnet ia toe Soatoei n' 
Stales will be repreaeated by thtia. 
TbeyMt and sleep ahbltbe negroea 
for tbeir vatte, and wito tto aegm vote 
ibay tepea toenaelrea inJcongsaw to 
repneakt a people who 'dripiee them ae 
toey ^ the devil.—Breads  ̂Jt^eifieaa.
Bauk of Wa. M.‘^mna
Pearea,TblteA^IWtoo,dryibadbwjw. eighty (Beiiaand
aa 'CWi.eemeC.dtett-yeaterdta - -Tbo.-Bafte-.-Beatatotew eayo: 
ig at. neeeteek at b
deo^ eprqw Of Fbnrto and Ph^
at.tom -bw'Mbra
daify^pera,-1 naten toe pnbiie was
hU red-
won-
> notlre of Kea- 
bern fn
Oftnnty. m ihk. 'mato. he tba you- 
U»0. Hs ^ t Iris earlier years ia
bw-was born, aad, ap- 
I -Btenhaod, moved to 
■xysvineiwli rbeenterad iDtobasl- 




:toeana (fame to'tote 
l a to.
During- too war of tW mbvIf^T 
>be(fbmUtas «aa stsgntoiraad swa-
<urve oe»TiDw, tote ewtoprtaf n^ tom
made monay by telling'goods to saPa
red ■ncurtan;bnt,te iba i 
red,- ttar a>««eaeo wai wtaly
pteood. By.brvwd,
dealijjg and eoafteona in tereoarse wilb 
tboaTwhoa buioM torewie hls'w^. 
Sir. PSamanslp oiwntUaB fHeDda,aBd 
laM scriiay m ftdndattea of a taga 
tertana. As » mi at btanesn, Mr. 
Pearos was aAtoted aad wepeetad by 
aU> aa • rehitire aad friend, ha
>• grief of his ias-
roediate tesail,- b Intoiisa, bat in Ibofcr 
afltetioa they hnss toa pToteend syto- 
patoy of toe eobmnnlty in which hn 
Whichlived, nad too Mdoey  Us geoto 
Of bsart ''sail geaW toaai 
adorned. Tlrcrwaratoany etW living 
>idst wbom OBcinBalf fewM' 
have bettor spamd. Bnl toe WTqw-of 
^videnco «v iiwcrutoblsv and tote
man. ecatndy jast the paimo of Itfe/ 
Fi‘h—---------
<7 the dorngofttadto his rrihrw-inen,, 
aad the earryitgowtofextensirebMi' 
ness projeoiB, b Middraty takaa away 
'--awms-tosa i. paly appamat
^s State ih Ic Ccairml Com.
lUtoo, hae'ii^ aathoriaed toe Cteair. 
non of tbe vai nds C.ouol>- Coiaiaitieei 
la this lhatre tocall a CoaasaUoa for 
rinattel ^ a Candidate terGta' 
gnae, aid at Ibe last t'ongreteioaal 
Cobveaiion ia^e Dis^siat, baviog; byis^havioft  
wtedWes^Uborlyar 
ling the ncxnConren- 
ntboing iita. prater-e .  
ily of tbe CotamiUaa, 
•f September bring 
as toe teoet eailaUe
•iot, are hereby
We ragrat to record tba death of oar 
brate-teHow-riUsoa. Wm. B. Peame. 
at his raridaaea in Ciariuati.oa Wed- 
nasday mor.iing. On last Friday Mr. 
Pearoe was strack with psraiyeis of 
ibe ten ride, and was fmandiately 
rendered iasoaribte. For ^ Uaie be
ralliod aad neovemd his apeeeb aad 
and hopea wera enter*
toksB with a relapae, aad’ d 
midst of hb eOietod family an< 
reBAded by aomwtngaad affoet
We barn' ftriU the'Ssainl ofiee* 
sa*ksra-te:aJtoa*dr?--- " 
of the Sista-tambiiittosetl- the idea
.nothte-tteir^^pplilifar cojaa.-
corrapr mate -of patraUeUon, they 
•tatyl bolbre ttw wortd torisy ae eon- 
deiaaed erimionle, wbo dare oot look 
in toe face, or
se friepdt to too raee from 
which they sprdng.
ed, mocked, s{ti apem. debated and 
diegraoed. they eeek to aaliate their 
voDgeaiMa by am kppeal to thoae wbo 
barn itaten the livery of Hbaven to
serve the daii( in.” aad tou armedVito *n top w
He -was altet tertjrix ye«a of'age.- 
Mr Pearerwae ftoniHy v 'prsblhriit 
boelMas man oCJUyavUte,* Bsmber 
of the Brin ^ Pearce, TolloA Uolma.
itawider Sold terse
aad eapitol in GlariaastL Is tos 
iausr place ws Isara that -faa ww vtey 
saaoesaftL Hii kindly
aieaie a oniiianisnooewtortbo Franc 
They soeveedod io getung oat Of Ite 
ry betera toe Prossfans ^ isi aad ti 
ladicsilonssre that, if no antowa
casaallta oucor, they will be able to 
of Ring WilliaiD in the 
from
a.IteiLocraite Coo<
will be brid cm 
1st Zkip ^ &pfmta. 
• f.Atefjoa fWy, 




riaad ef ^aeak-iliigbes, kfrflre yaaim.
Harp, ipa^ mptad 
h an died an dflfty'i 
de Bn.
Ilk- JteeMMtetteL.. ___
rotalpekip bompl  ̂.ied one tbow-




ItaeemaMcCorklwwM praaing Smith 
with a koraewhipt witee Bmito, aeaUb 
kmger to aland tha stingtag blows, 
tnnwd pad alrack him wftb a boa, 
tVwa'ikp cffrtiU of whi^. U disri toe 
next teosbiag.''
The
that two men have brid ito 
oCOtayanwi 
was termed. Id 1910 Jack ' Thumaa■nty sver rinee toeceoMy  
i to both oSces and held mmm
a^epteivd wofpaa ia tbe ^par.partnf 
agaatTlItoistoaaiy wbogareia her 
yaaasL. Soma of wr okical 'estomas, 
w»-~haToknoKB barter y.cBiteaabataa* 
liaie toe fact. She is IkJPPd kcohb 





rj^ariim tba* of thwibbtitt.
's»£a?!ar-‘r«‘S”
orpaaUt wiU he Hiaited to UlWaAva site 










iVimpoLirell.t.iiewom m her oM Iriwxl.
IW too vlll efm W ewteria
■ipafteyttSapMmbte,
■urief Tuhta sawo m* kerariors.
__ J__ MBA .RAT* WALKk^
iimrwiiimiLLti
of Ibe varionbowiw 
to said Om.
lAWSOK.Cuimi
The 4><t>l>«at(>rdsrrea ooa^ tave 
............. “appte-Jaek.-
Auditor J. Maa. teH tao Cbr’-jM 
teek dam batow Franktert oa Mba^ 
laaVBiMl vaatemvowk
in Mb
Storllag toie seam «km> has baoa done 
in Sre yaaia paaL 
Hardin ceaaty te osjjmilring 
BfriaaliaraiBadmealiBsiesirsfr. Over
•3.000 have toon Bllta!riW^
ityfcr Sftoen ^ra.
Friday last. ,
Tho Oweasbore . JlosHor roporta
Tte Lato
) Xapoteon talked a good' dari ian race, aboot tbe gl^ea of
lbs days of hit Hexicaa ei^itiu, a] 
poari to be detoping eadroly nasi
The Gfaagow Tlaw ealU




f«r .ujeriw »• •?-
eWta «vw ist»aMl.
liS’MT-
saMui b waUui 
S>4 eiUHTwibrir
tar Ubertnd ek.il—




MW I*,ah^n73i> »lh.r wscIhiM vbkb
«.h»..<r<rtk«>ii»ifflri«ri fgitoU. bll 
Hxht, toreta.' as* »r-a- ^ «• k-e.
»r Itartum M nstvy^toeeshriAasd
'oi*ksa>el«e<li>IClirtaiawaltt. tta Itoad- 
Mn-WMnt Is. uwtW totetsA- 
sactl.Sa. . • -
' FARJi FOR SAU.








rpHK Hk! te OK 8A BAJ£ A. ItUM- 
.Ipa^ssfd. vmt.lt.k>.uiiai.<>s

















■ostBr, fepteaber ft, 1870.
Cet: w.T.'F;Al<LSR. Sep-l 




ni tirnm f. <v- iw mtosw' os«^' w .im asm--
Stln« SUi rmile bUm,.
OniLSYTIUAXT.
w aUwM. w Wate Atone 
Maa jDus A TSTia. •
FARM FOR »t£.
T JIKIU5BT FOTfPY. TB* PUBLIC 
XgtelJnr r>nn ccekUiAg IM seta ofl.niia-;a
alia (rum lh.fcmased Ira eUla tan to.
temr plsiw-it ’for a)s iijia bteedrid.
msmM
MIlCF Ii ims t
'TTA'lL'r/.’aCli'AS'"
katg ban to. luto day ri Aiif u« to tos k
toy of-ikpteaUt. asdy a tariv. tau,








urrlag BtortlM, so a to .n>id Ibe ae
ripHIB IKSTTrcrnoN WIIXCW- 
I tana Ils riilli Una antes to. ap.rite 
tMdcsmW tad U. 'A. S.Mt>BL,sa lie M 
•Beater ufa^iiiber. ma TMaenteate




<u><»a.d>t>IUaM. wito (Md Betsa si
MAavtareteiwelseslri la tey. 
u»^ w. bee. aabtekMls RM Oaa IJt










-nriKEiPCDNSTAirTAT oir ris^ 
>v m. Isrgu* Md tow aartaait •*
brltoCab. F>..b Baste te kwte so sQ




















OVColorte iak> aad pswa wiD ht tete 










» fcf tk< DUMOUt,
iv»ak8taNcd|>(bt '
" nunsswASTSD.
Tb» XOBB( faBtIcBIU BOW ID OBf
wmfliy dMiKM lo »U)p work ateot tbe 
tTBl«rA«gMlaiHlwawiak to hira a 
fBod.' tekBr, ataad; and
pnM>l M«lw aliOT* Mr «
kioga
WaakiB|toa Pnaa. Mait oeim with 
tka bait of raferaoea, w«^ Uberat. 
AUimt tWa OFFICK. '
ua Ubarai tU »IT1 eompaa bronblr 
BitararMrUioroal •< OBic^ Macb fe« 
M tnm ibk Sum It ubiWud tt 
n» ». Vubtl BM that tba raB>la( 
to t d«u«d tuccai. . . .
Qma AnaB^BlK Dapoy'a gmt 
pMtto tbr«<i(k ion UttSaadtj aa lu way 
iHtaMvHaAHfclr.
(to MUito a papar bitUat attor
X»(1M Bntoa.—SoBB Maj«rille
paat( »aa ataw aaac feaaiac>»Aaal Ui>
waU.».Kp.ttofc.Uaaa. I^'aB^t.
UU B. BAVTiAjroKO A.Ta^an
.ad yal «bla»»y>*itoV II toxlrd to . 
«W latfortool ««w <f ^l«b, ua.
(onoBttrlr, h bat bittorto bam iail alatoW
« bOMTea.—B. JI. i 
oftto HiBaoial ifiuad Mi
AJIj (to Xadlma (air.
^lp
It iraaU Of (to bpctaao a
TmbkOt—Va rataro ou tkanki to
at. A a ItortB tad Kia. WMkaa &
Qaai^ litaptomto af o—oair »~
adafltoBlrriaei 
af otoilaato lacla 
foHa.4««
Cm»am^-G^. Baail W. Oaka, baa
MtoaihaafMj of ib. Ub Aaawtotlao of 
Aatmiaa laiaiMii OmmMx irtaoOoa. Jala 
awi- ' ‘
Tba diniaatiad <■»« totok. Tmmaf al 
bo)bta>toabdof aatax. Tbaapa(BBblUp. 
Lata, orptrana. OfOwmtolB. Bdo to 
«1MM aWbaad. BbalT oatda. Mttp?
Tto oaddiag Melt. AdthaU witaa. ‘
Miteod « Mgro watar- 
tocbit banpOa.otto, dap to Ua pobik 
patop. to atow, apriato it
^ wVa «
and af i 
proraattb 
okaapafUb. '
Tbb RittMAa.—Tba ia bau-lp
♦atoplwto to «to1b rack hi bV dap aa 
vfli kata raB ft«to UoUbarpto MtpatUb.
-Iptabl Tba arartaaa. brataly
LawwCoeiTTT Elbctioi.—A. J. I
ttoaa. Ua toftotto kadlaat aaadMala 
etNtor ta toil aa^p. to. aaatoalad 
atapOao af bit tataaatM cwptolwr 
KBUtaL hirdlaMaatob^f.
A)(KBPapnT.—Tba mot) aeeotrta-
Uaaad paaWaUa paaaM aao «aa awka a
Mato Maitoiai, Ibaidtotto TVUIlatot Ctolap. 
olth atosp atbar wout t^u^jt ralataC 
Mr. B. p. Cbtolaooar b ctopaiOai bt tba 
(bit Ctoiatf, aad wt daubt aal *111work IB ou tp
wUballbml pMmca. »bi at i«*a 
. .a<th.ba<* toto4d,tol<^-
Wmkbb BMBTa.—Wa ara protolaad
Wtsto Qtom-Dr. HaBliB'a Wlsard 
Oil «BB adtot I* ntaalapbarp tot »a.k.
Tu HkBTh Dimier.—Tbfa dkftmt 
batgtoaBBai.wule bp tbato aaai at MW
' banta Ta Lttaa Da—Wa ai
(a ttaw (bal asr paoa| (btodSi 
»«tod b awtotopttola, >**ta( 
ptoa. *aai It a pad ;a*a( a
oINas la TkAT Dbvb •-Wa toaaa Ihd
dtwto (bat (to alfpn aaad to baal atauad 
(matter Bl|bt ptttbtot U (to alattioo. 
toytoaamtdtoatdto dtoptobl toitoa ttoco 
(todatrtoatoriaaait «to>«OH Vb«b 
tkaldraa.* Tap tor am* Kara.
AU^DBB..^a« (ba' alacGoo oar
la*a bto kaw aaiBfPr pbt. Mot Map
dt—kKtIat Wbata^aMlap t
Thhoial.—Hob. Lawranen 8. Trttt-
Ml, a aatlta of tbia ctowtp, bat aa* a al 
afcfldaeab Bp, bat toaa tpa.diag a b- 
d«t bato -a»»« hia tolatioai aal old 
ac^tooca. Bikalpta.totropt.aa 
S •MCtoptorioaoi dtorw ia Ooap
am TwraBa.—Daringoar
T. J. Thtoop. Hoa. D. K. Wak, Baa. Baoitoo 
Ttftat, OaL ». k. Book pad ' 
l»^»?^Wabato
iaktotottoaobBltwrackot. AtotptioM 
—'WraAtoat «a waU aa( tappip t 
daai^ >0 pobUob a lit. papr wto «
T« ‘KWTCeET Uaii-BMiTT^We 
bato roeohrad froo> Rapnt Joba B. Baaratoa 
(to to^Mgaaior «hk VaitastVp bi tba par
tlTb TTatotaati had Uma totxatoai It 
elto^p. WaaaUoattoaacttoaladaaufrao
■-* ................ c A W.
FaBM FMi 8*1*.—Wa 
bUad to toll atUetlAk to Ito taim of k B.
i faraaklB
Ik I. atoaf (to tarp bait bra>. In tbk 
•aatptdetoai lom aoatltol ariebbartood. 
wall vtomdoad |dtotp of dnotosbw,. Urp 
•B4*atofenaModitomBcltoaat, mUob oak 
batldW of atotp daRripdae *bteb (oato
a totolrp batoa darirabla. T. aU p«toa. 
toaloppkUai pontodne a to*> b> Ttoatag 
WatraallMppaBdaatthkoae. Itkatat 
aka ^ aad ' ~
Txm
on (bt Blfbt of Du Mtb 
CaattHoan. Tborak
ikop I
pad *0 hop (bat 3i*. 
Baadvtitt-to0»d Is-] ^ - -
lactotm '
«£?.ia®r--
r tlckM: Tkr«o(utai fair 
a at toiTif (to batt bald In 
to tabmad that tbit bit(haBuu aad 
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